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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu ; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” 
(QS. Al Baqarah : 216) 
 
“Ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu mengiringi kesabaran, jalan keluar 
selalu mengiringi cobaan, dan kemudahan itu selalu mengiringi kesusahan” 
(HR. Tirmidzi) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
”Kita akan selalu bahagia, selama kita menikmati apa yang kita punya dan tidak 
mencemaskan apa yang tidak kita punya” 
(Ken Jeyes, JR) 
 
”Kita tidak perlu malu karena berbuat kesalahan, karena itu akan membuat kita 
menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Bagaimanapun sulitnya cobaan yang kita hadapi, percayalah, suatu hari nanti, 
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Lina Ikramina. J500090084. 2013. Hubungan Antara Indeks Massa Tubuh 
(IMT) dengan Risiko Terjadinya Myoma Uteri di RSUD Dr. Moewardi 
Periode 1 Januari 2011 – 31 Desember 2011. 
 
Latar Belakang : Myoma uteri adalah tumor jinak pada daerah rahim atau lebih 
tepatnya otot rahim dan jaringan ikat di sekitarnya, yang dalam kepustakaan 
dikenal dengan istilah fibromyoma, leiomyoma ataupun fibroid (Prawirohardjo, 
2009). Prevalensi terjadinya myoma uteri meningkat apabila ditemukan riwayat 
keluarga, ras, obesitas dan nullipara (Fradhan et al, 2008). Penelitian menemukan 
adanya hubungan antara obesitas dengan peningkatan kejadian myoma uteri, 
dimana wanita yang mempunyai Indeks Massa Tubuh (IMT) di atas normal, 
berkemungkinan lebih sering menderita myoma uteri. Pada penelitian yang 
dilakukan oleh Katherine A, et al pada tahun 2003 diperoleh data dimana wanita 
yang mempunyai indeks massa tubuh normal mempunyai risiko terkena myoma 
uteri sebesar 36,7%, sedangkan pada wanita overweight mempunyai risiko 
terkena myoma uteri sebesar 52,6%. 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh 
dengan risiko terjadinya myoma uteri. 
Metode Penelitian : Deskriptif analitik dengan pendekatan case study. Subjek 
penelitian berjumlah 52 pasien myoma uteri. Instrumen yang digunakan adalah 
data rekam medik untuk melihat data berat badan dan tinggi badan serta diagnosis 
myoma uteri. 
Hasil : Didapatkan kasus myoma uteri pada wanita dengan indeks massa tubuh 
berlebih yaitu sebanyak 35 kasus (67,3%) dan pada wanita dengan indeks massa 
tubuh normal sebanyak 17 kasus (32,7%). Odds Ratio = 2 (OR > 1).  
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara indeks massa tubuh berlebih dengan 
risiko terjadinya myoma uteri, dimana risiko terjadinya myoma uteri 2 kali lebih 
besar pada wanita dengan indeks massa tubuh berlebih daripada wanita dengan 
indeks massa tubuh normal. 
 
 

















Lina Ikramina. J500090084. 2013. Relationship Between Body Mass Index 
(BMI) with occurrence risk of uterine myoma in Dr. Moewardi hospitals 
Period January 1, 2011 - December 31, 2011. 
 
Background : Uterine myoma are benign neoplasms in the uterus or more 
precisely in the uterine muscle and surrounding connective tissue, which in the 
literature is known as fibromyoma, leiomyoma or fibroids (Prawirohardjo, 2009). 
Prevalence of uterine myoma increased with family history, race, obesity and 
nullipara (Fradhan et al, 2008). Studies have found an relationship between 
obesity and increased incidence of uterine myoma, in which women who have a 
Body Mass Index (BMI) above normal, likely more often suffering uterine 
myoma. In the study conducted by Katherine A, et al in 2003 obtained the data in 
which women who have normal body mass index had risk of uterine myoma 
36.7%, whereas in overweight women have a risk of uterine myoma by 52.6%. 
Objectives : To investigate the relationship between body mass index and 
occurence risk of uterine myoma.  
Methods :  Descriptive analitic with case study approach. Subjects numbered 52 
patient of uterine myoma. The instrument used is the medical record to view data 
of weight and height as well as the diagnosis of uterine myoma. 
Results : Obtained case of uterine myoma in women with excessive body mass 
index as many as 35 cases (67.3%), and in women with normal body mass index 
were 17 cases (32.7%). Odds Ratio = 2 (OR> 1).  
Conclusion : There is a relationship between body mass index to the occurence 
risk of uterine myoma, that the occurence risk of uterine myoma 2 times greater in 
woman with excess body mass index than women with normal body mass index  
 
 
Keywords :  Body Mass Index (BMI), Uterine Myoma 
  
